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ВСТУП
Посібник розраховано на осіб, які вже засвоїли базові поняття кримі-
нального права України, у тому числі визначення «складу злочинів», 
«компоненти складів злочинів», «основний склад злочинів і похідні», 
«формальні» та «матеріальні» склади злочинів»1. 
Алгоритм користування посібником залежить від конкретної потре-
би. При опрацюванні питань Особливої частини кримінального права 
України доцільно порівняти текст статті Особливої частини КК із від-
повідним складом злочину, а в окремих випадках – декількома складами 
злочинів. Є можливість встановити перелік та зміст усіх обов’язкових 
ознак відповідного складу злочину. Також спрощується порівняння 
суміжних складів злочинів з виявленням розбіжностей у переліку чи 
змісту їх ознак. Спрощується пошук тотожних за змістом ознак у різних 
складах злочинів. 
При написанні курсової роботи із навчальної дисципліни «Кримі-
нальне право України. Загальна частина», наприклад, за темою «Об’єкт 
та предмет злочину” можна переконатися, що ознака «об’єкт злочину» 
(основний безпосередній об’єкт) притаманна кожному складу злочину, 
а ознака «предмет злочину” зустрічається не завжди. Можливо також 
виписати приклади окремих об’єктів чи предметів злочинів.
При користуванні довідниковою частиною слід враховувати, що таб-
лиці містять назви та текст статей Особливої частини КК, а також їх но-
мери та номери частин, що позначаються на початку таблиці. Далі йде 
умовна назва складу злочинів. Якщо на прикінці назви складу злочинів 
наявний символ «*» – це означає, що за допомогою частини статті Особ-
ливої частини КК фактично передбачаються декілька складів злочинів. 
1 Див. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник // [В. М. Труб-
ников, Я. О. Лантінов, О. М. Храмцов та ін.] за заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Трубникова. – Х. : 
Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 504 с. Кримінальне право України. (Загальна части-
на) : Підручник / [ А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.] ; за заг. ред. О.М. Бандур-
ки; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2011. – 71-83 с.
 Основні склади злочинів
Таблиця продовжується графою в якій вказується безпосередній 
основний об’єкт злочинів. Потім йде графа «додатковий безпосеред-
ній об’єкт злочину». Ця графа заповнюється якщо складу властивий 
обов’язковий додатковий безпосередній об’єкт злочину, якщо ж графа 
залишається не заповненою це означає, що додатковий безпосередній 
об’єкт злочину є факультативною ознакою для цього складу злочину. 
Наступна графа – «Предмет злочину», заповнюється відповідним 
змістом якщо ця ознака є обов’язковою для складу злочину, в іншому 
випадку ставиться позначка – «факультативно». В тих випадках коли за-
конодавець в одній частині статті вказує альтернативні види предметів 
злочину, вони позначаються як пункти, тобто з арабською цифрою та 
круглою замикаючою дужкою.
У графі «Тип складу злочинів» може позначатися тип складу зло-
чинів в залежності від законодавчої конструкції його об’єктивної сторо-
ни – «формальний» або «матеріальний». Далі йде графа «Зміст суспіль-
но небезпечного діяння» – в якій позначається зміст відповідної ознаки. 
В тих випадках коли законодавець в одній частині статті вказує альтер-
нативні види суспільно небезпечних діянь, вони позначаються як пунк- 
ти, тобто з арабською цифрою та круглою замикаючою дужкою. Для 
діянь інформаційного характеру (наприклад, закликів) в окремій графі 
подається зміст повідомлення, з яким і пов’язується їх злочинність. 
Продовжує таблицю графа «Зміст суспільно небезпечних наслідків». 
Ця графа заповнюється якщо склад злочину є за типом «матеріальним». 
У таблиці окремо не позначається ознака «причинний зв'язок» оскільки 
вона не може набирати інших значень крім «наявна» та «відсутня» і 
при цьому притаманна усім «матеріальним складам» і «відсутня» в усіх 
складах злочинів «формального» типу. Отже, для складів «матеріаль-
ного» типу обов’язковою також є ознака «причинний зв'язок між сус-
пільно небезпечним діянням та суспільно небезпечними наслідками», 
який завжди слід встановлювати при кваліфікації злочинів за такими 
складами. 
Наступними введено графи «Місце злочинів», «Час злочинів», «Зна-
ряддя (засоби) злочинів», «Спосіб вчинення злочинів» та «Обставини 
вчинення злочинів». В тих випадках коли ці ознаки є обов’язковими для 
складу злочинів графи заповнюються відповідними відомостями, в ін-
шому випадку вказується «факультативно».
Продовжується таблиця графами присвяченими характеристиці 
Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 
суб’єкту злочинів. По-перше, вказується його вид – «загальний» або 
«спеціальний», потім йде графа «Вік суб’єкту» в якій вказується ниж-
ня межа віку кримінальної відповідальності за вчинення відповідних 
злочинів. Третьою йде графа «Зміст додаткової ознаки спеціального 
суб’єкту» яка заповнюється у тому випадку, якщо у графі «вид суб’єкту» 
присутня позначка – «спеціальний».
Графа «Форма вини» може містити значення – «умисна» або «не-
обережна». Значення – «подвійна вина» бути не може. Таблицю завер-
шують графи – «Мотив злочину», «Мета злочину», якщо ці ознаки є 
обов’язковими для складу злочину графи заповнюються відповідними 
відомостями, в іншому випадку вказується «факультативно».
Останньою позицією є позначення ступеню тяжкості злочинів.
Бажаємо успіху у використанні посібника. Для бажаючих ознайоми-
тись з усіма основними складами злочинів функціонує сайт за адресою 
www.scladi-zlochiniv.kharkov.ua.
ДоВіДникоВа чаСТина
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 255 кк 
№ статті 293 Назва 
статті





Організація групових дій, що призвели до грубого 
порушення громадського порядку або суттєвого порушення 
роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, 
а також активна участь у таких діях
Назва складу злочинів Групове порушення громадського порядку
Об’єкт злочинів: безпосередній основний
громадський порядок
Додатковий об’єкт Предмет злочинів Тип побудови
факультативно факультативно матеріальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
1) організація групових дій; 
2) активна участь у групових 
діях;
1) грубе порушення громадського порядку; 
2) суттєве порушення роботи транспорту, 
підприємства, установи чи організації








Вік суб’єкту Форма вини
Мотив 
злочинів
загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 294 кк 
№ статті 294





Організація масових заворушень, що супроводжувалися 
насильством над особою, погромами, підпалами, знищен-
ням майна, захопленням будівель або споруд, насильниць-
ким виселенням громадян, опором представникам влади 
із застосуванням зброї або інших предметів, які викорис-
товувалися як зброя, а також активна участь у масових за-
ворушеннях
Назва складу злочинів Масові заворушення
Об’єкт злочинів: безпосередній основний
громадський порядок
Додатковий об’єкт Предмет злочинів Тип побудови
факультативно факультативно формальний
Зміст ознаки «діяння»
1) організація масових заворушень; 
2) активна участь у масових заворушеннях;
Зміст ознаки «наслідки» Місце злочинів
факультативно факультативно





супроводжувалися: 1) насильством над особою; 2) погромами; 3) підпала-
ми; 5) знищенням майна; 6) захопленням будівель або споруд; 7) насиль-
ницьким виселенням громадян; 8) опором представникам влади із застосу-
ванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя;
Вид суб’єкту 
злочинів
Вік суб’єкту Форма вини Мотив злочинів




 Основні склади злочинів
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 295 кк №1
№ статті 295 Назва 
статті





Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, 
захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення 
громадян, що загрожують громадському порядку, а також 
розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою роз-
повсюдження матеріалів такого змісту –
Назва складу злочинів
Заклики до вчинення дій, що загрожують 
громадському порядку
Об’єкт злочинів: безпосередній основний
безпека громадського порядку
Додатковий об’єкт Предмет злочинів Тип побудови
факультативно факультативно формальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст повідомлення
заклики
до погромів, підпалів, знищення майна, захоп-
лення будівель чи споруд, насильницького ви-
селення громадян, що загрожують громадсько-
му порядку;




Засоби злочинів Спосіб злочинів Обставини злочинів
факультативно факультативно публічно
Вид суб’єкту злочинів Вік суб’єкту Форма вини
Мотив 
злочинів
загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 











Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення май-
на, захоплення будівель чи споруд, насильницького висе-
лення громадян, що загрожують громадському порядку, 
а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з 
метою розповсюдження матеріалів такого змісту –
Назва складу злочинів
Розповсюдження матеріалів з закликами до 
вчинення дій, що загрожують громадському 
порядку
Об’єкт злочинів: безпосередній основний Додатковий об’єкт
безпека громадського порядку факультативно
Предмет злочинів
матеріали з закликами до погромів, підпалів, знищення майна, захоплен-
ня будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожу-
ють громадському порядку;
Тип побудови Зміст ознаки «діяння»
формальний
1) розповсюдження; 2) виготовлення; 
3) зберігання;











загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
розповсюдження
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
10 Основні склади злочинів
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 296 кк 







Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку 
з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжуєть-
ся особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, –
Назва складу злочинів Хуліганство
Об’єкт злочинів: безпосередній 
основний
Додатковий об’єкт
громадський порядок чи моральність
здоров’я; власність; безпека 
життя, здоров’я, власності;
Предмет злочинів Тип побудови
факультативно матеріальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
дія
грубе порушення громадського 
порядку 
Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів
факультативно факультативно факультативно
Засоби злочинів Обставини злочинів
факультативно
супроводжується:  








загальний 14 умисна хуліганський
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
11Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 297 кк №1
№ статті 297 Назва 
статті
Наруга над могилою, іншим місцем 




Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над тілом 
(останками, прахом) померлого або над урною з прахом 
померлого, а також незаконне заволодіння тілом (остан-
ками, прахом) померлого, урною з прахом померлого, 
предметами, що знаходяться на (в) могилі, в іншому місці 




Об’єкт злочинів: безпосередній основний Додатковий об’єкт
моральність факультативно
Предмет злочинів
1) могила; 2) інше місце поховання; 3) тіло (останки, прах) померлого; 
4) урна з прахом померлого;




Місце злочинів Час злочинів
факультативно факультативно факультативно








загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості середньої тяжкості
12 Основні склади злочинів
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 297 кк № 2
№ статті 297 Назва 
статті
Наруга над могилою, іншим 





Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над тілом 
(останками, прахом) померлого або над урною з прахом 
померлого, а також незаконне заволодіння тілом (остан-
ками, прахом) померлого, урною з прахом померлого, 
предметами, що знаходяться на (в) могилі, в іншому міс-
ці поховання, на тілі (останках, прахові) померлого, –
Назва складу злочинів
Незаконне заволодіння предметами, що 
знаходяться в місці поховання*
Об’єкт злочинів: безпосередній основний Додатковий об’єкт
моральність факультативно
Предмет злочинів
1) тіло (останки, прах) померлого; 2) урна з прахом померлого; 3) пред-
мети, що знаходяться в могилі, іншому місці поховання, на тілі (остан-
ках, прахові) померлого;
Тип побудови Зміст ознаки «діяння»
формальний вилучення











загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості середньої тяжкості
13Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 




Незаконне проведення пошукових робіт на 
об’єкті археологічної спадщини, знищення, 





Незаконне проведення археологічних розвідок, 
розкопок, інших земляних чи підводних робіт на 
об’єкті археологічної спадщини
Назва складу злочинів
Незаконне проведення робіт на об’єкті 
культурної спадщини
Об’єкт злочинів: безпосередній основний Додатковий об’єкт
моральність факультативно





1) археологічні розвідки; 2) розкопки;
3) інші земляні чи підводні роботи;
факультативно
Місце злочинів Засоби злочинів
об’єкт культурної спадщини факультативно
Час злочинів Спосіб злочинів Обставини злочинів
факультативно факультативно факультативно




загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
1 Основні склади злочинів




Знищення, пошкодження або прихову-
вання документів чи унікальних доку-
ментів Національного архівного фондуЧастина 1
Текст диспозиції 
статті
Умисне знищення, пошкодження або приховуван-
ня документів Національного архівного фонду –
Назва складу 
злочинів
Знищення, пошкодження або приховування 
документів Національного архівного фонду
Об’єкт злочинів: безпосередній основний Додатковий об’єкт
моральність факультативно
Предмет злочинів Тип побудови
документи Національного архівного фонду матеріальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
діяння
1) знищення; 2) пошкодження; 
3) приховування;
Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів
факультативно факультативно факультативно
Засоби злочинів Обставини злочинів
факультативно факультативно




загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
1Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 299 кк № 1
№ статті 299 Назва 
статті





Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчи-
нене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських 
мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на 
одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, –
Назва складу 
злочинів
Знущання над хребетними тваринами із застосу-
ванням жорстоких методів*




Предмет злочинів Тип побудови
тварини, що відносяться до хребетних формальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
знущання факультативно
Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів
факультативно факультативно жорстокі методи








загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
16 Основні склади злочинів
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 299 кк № 2
№ статті 299 Назва 
статті





Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчи-
нене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських 
мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на 
одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, –
Назва складу 
злочинів
Знущання над хребетними тваринами із хулігансь-
ких мотивів*
Об’єкт злочинів: безпосередній основний Додатковий об’єкт
моральність факультативно
Предмет злочинів Тип побудови
тварини, що відносяться до хребетних формальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
знущання факультативно
Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів
факультативно факультативно факультативно





Форма вини Мотив злочинів
загальний 16 умисна хуліганський 
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
1Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 299 кк № 3
№ статті 299 Назва 
статті





Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчи-
нене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських 
мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на 
одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, –
Назва складу 
злочинів
Нацькування хребетних тварин одна на одну із 
хуліганських чи корисливих мотивів*




Предмет злочинів Тип побудови
тварини, що відносяться до хребетних формальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
нацькування одна на одну факультативно
Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів
факультативно факультативно факультативно













Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
1 Основні склади злочинів




Ввезення, виготовлення або розповсюджен-
ня творів, що пропагують культ насильства і 






Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і 
жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 
дискримінацію, з метою збуту чи розповсюдження або їх виго-
товлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією 
самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також приму-
шування до участі в їх створенні –
Назва складу 
злочинів
Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, 
що пропагують культ насильства і жорстокості, ра-
сову, національну чи релігійну нетерпимість та дис-
кримінацію *
Об’єкт злочинів: безпосередній основний Додатковий об’єкт
моральність факультативно
Предмет злочинів Тип побудови
твори, що пропагують культ насильства і жорсто-
кості, національну чи релігійну ворожнечу та дис- 
кримінацію
формальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
1) ввезення в Україну; 2) виготовлення; 
3) зберігання; 5) перевезення; 6) інше 
переміщення; 7) збут; 8) розповсюдження;
факультативно
Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів
факультативно факультативно факультативно
Засоби злочинів Обставини злочинів
факультативно факультативно




загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
збуту чи розповсюдження;
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
1Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 




Ввезення, виготовлення або розповсюдження 
творів, що пропагують культ насильства і жор-






Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і 
жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 
дискримінацію, з метою збуту чи розповсюдження або їх виго-
товлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією 
самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушу-
вання до участі в їх створенні –
Назва складу 
злочинів
Примушування до участі в створенні творів, що 
пропагують культ культ насильства і жорстокості, 
расову, національну чи релігійну нетерпимість та 
дискримінацію *




здоров’я, власність, безпеку 
життя, здоров’я, власності;
Предмет злочинів Тип побудови
факультативно формальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
примушування до участі в створенні творів, що 
пропагують культ насильства і жорстокості, ра-
сову, національну чи релігійну нетерпимість та 
дискримінацію
факультативно
Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів
факультативно факультативно факультативно
Засоби злочинів Обставини злочинів
факультативно факультативно




загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
20 Основні склади злочинів
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 301 кк № 1
№ статті 301 Назва 
статті
Ввезення, виготовлення, збут і розпов-




Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів 
порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюд-
ження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше 
переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розпов-
сюдження, а також примушування до участі в їх створенні
Назва складу 
злочинів
Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 
предметів порнографічного характеру*
Об’єкт злочинів: безпосередній основний Додатковий об’єкт
моральність факультативно
Предмет злочинів Тип побудови
твори, зображення або інші предмети 
порнографічного характеру
формальний
Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
1) ввезення в Україну; 2) виготовлення;  
3) збут; 4) розповсюдження;
факультативно
Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів
факультативно факультативно факультативно









загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
збут чи розповсюдження;
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
21Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 301 кк № 2
№ статті 301 Назва 
статті
Ввезення, виготовлення, збут і розповсю- 




Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів 
порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюджен-
ня або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше пере-
міщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження, 
а також примушування до участі в їх створенні
Назва складу 
злочинів
Примушування до участі в створенні предметів пор-
нографічного характеру*





безпека життя, здоров’я, 
власності;





примушування до участі в створенні 
предметів порнографічного характеру;
факультативно
Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів
факультативно факультативно факультативно








загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
22 Основні склади злочинів
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 302 кк 
№ статті 302 Назва 
статті
Створення або утримання місць 
розпусти і звідництвоЧастина 1
Текст диспозиції 
статті
Створення або утримання місць розпусти, а також 
звідництво для розпусти -
Назва складу 
злочинів
Створення або утримання місць розпусти і звід-
ництво










1) створення місць розпусти; 2) утримання місць 
розпусти; 3) звідництво для розпусти;
Зміст ознаки 
«наслідки»
Місце злочинів Час злочинів
факультативно факультативно факультативно






Вік суб’єкту Форма вини
Мотив 
злочинів
загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
23Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 303 кк № 1
№ статті 303 Назва 
статті





Втягнення особи в заняття проституцією або примушування 
її до зайняття проституцією з використанням обману, шан-
тажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням 
чи погрозою застосування насильства, або сутенерство –
Назва складу 
злочинів
Примушування чи втягнення у заняття 
проституцією*












1) примушування до заняття 




Місце злочинів Час злочинів
факультативно факультативно факультативно
Спосіб злочинів
1) насильство; 2) погроза насильством; 3) шантаж; 4) обман; 
5) використання уразливого стану;
Обставини злочинів Знаряддя (засоби) злочинів
факультативно факультативно




загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості середньої тяжкості
2 Основні склади злочинів
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 303 кк № 2
№ статті 303 Назва 
статті





Втягнення особи в заняття проституцією або примушування 
її до зайняття проституцією з використанням обману, шан-
тажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням 



























Форма вини Мотив злочинів
загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості середньої тяжкості
2Розділ ХІІ. Злочини проти громадського порядку та моральності 
Склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 304 кк
№ статті 304 Назва 
статті




Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у 
пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми
Назва складу 
злочинів
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність






Тип побудови Зміст ознаки «діяння»
факультативно формальний
втягнення: 1) у злочинну 
діяльність; 2) у пияцтво;  
3) жебрацтво; 4) азартні ігри;





















































син, що забезпечують нор-
мальні умови життєдіяльності 
людини, діяльності підпри-
ємств, установ і організацій 
шляхом встановлення, дотри-




ського порядку та 
громадської безпеки у 
зв'язку з підготовкою 
та з підготовкою та 
проведенням футболь-
них матчів : Закон Ук-
раїни; від 08.07.2011 
№ 3673-VI // Відо-
мості Верховної Ради 
України (ВВР), 2012, 
N 9, ст. 64
Суспільна 
мораль
система етичних норм, пра-
вил поведінки, що склалися 
у суспільстві на основі тради-
ційних духовних і культурних 
цінностей, уявлень про добро, 




ної моралі : Закон Ук-
раїни від 20.11.2003 
№ 1296-IV // Відо-
мості Верховної Ради 




син за якого поведінка окре-
мих людей відповідає домі-
нуючій сукупності уявлень 
щодо її припустимості
ПоЯСнЕннЯ окРЕМиХ ТЕРМініВ,  
Що ВикоРиСТоВУЮТЬСЯ В оСноВниХ 
СкЛаДаХ ЗЛочиніВ, ПЕРЕДБачЕниХ  
За ДоПоМоГоЮ РоЗДіЛУ ХIі оСоБЛиВоЇ 
чаСТини «кк ЗЛочини ПРоТи 
ГРоМаДСЬкоГо ПоРЯДкУ  
Та МоРаЛЬноСТі»






мадського спокою поєднане 
з істотною шкодою іншим 
об’єктам: життю, здоров’ю, 
тілесній недоторканості, 









це позбавлення юридичної 
особи можливості здійсняти 








настання передчасної смерті 





спричинення шкоди у ве-
ликому розмірі здоров'ю, 
безпеці життя і здоров'я ін-
ших людей, чужій власності 
(наприклад, спричинення 
тяжких тілесних ушкоджень 




установ, що перешкоджають 
настанню таких наслідків, 
завдання майнової шкоди в 
великих та особливо вели-
ких розмірах





ського порядку, що супровод-
жувалися насильством над 
особою, погромами, підпала-
ми, знищенням майна, захоп-
ленням будівель або споруд, 
насильницьким виселенням 
громадян, опорам представ-
никам влади із застосуванням 
зброї або інших предметів, які 
використовувалися як зброя
Про судову практику 
в справах про хулі-
ганство : Постанова 
Пленуму Верховного 
Суду України № 3 від 
28.06.91 із змінами, 
внесеними згідно з 
постановами Пленуму 
Верховного Суду Ук-
раїни № 3 від 04.06.93, 





сукупність актів поведінки які 
вчинюються спільно двома 
або більше особами, істотно 
порушують громадський по-








вчинення дій які безпосеред-
ньо грубо порушують громад-
ський порядок або суттєво 
порушують роботу транспор-
ту, підприємства, установи 





мотив, за виключенням мо-
тивів вказаних в інших нормах 
кримінального законодавства: 
явної неповаги до суспільства 
(при наявності особливої зух-
валості) (ст. 296), прагнення до 
насильницької зміни або по-
валення конституційного ладу 
(ст. 109), мотивів расистських, 
націоналістичних, або релігій-
ної ворожнечі (ч. 2 ст. 161).
Про судову практику 
в справах про хулі-
ганство : Постанова 
Пленуму Верхов-
ного Суду України 
№ 3 від 28.06.91 із 
змінами, внесеними 
згідно з постановами 
Пленуму Верховно-
го Суду України № 3 
від 04.06.93, № 12 від 
03.12.97.




насильство із завданням по-
терпілій особі побоїв або 
заподіяння тілесних ушкод-
жень, знущання над нею, 
знищення чи пошкодження 
майна, зрив масового заходу, 
тимчасове припинення нор-
мальної діяльності установи, 
підприємства чи організації, 
руху громадського транспор-
ту тощо, або таке, яке особа 
тривалий час уперто не при-
пиняла
Про судову практику 
у справах про хулі-
ганство : Постанова 
Пленуму Верховного 
Суду України № 10 
від 22 грудня 2006 р.
Винятковий 
цинізм
демонстративна зневага до 
загальноприйнятих норм 
моралі, наприклад, проявом 
безсоромності чи грубої не-
пристойності, знущанням над 
хворим, дитиною, особою 
похилого віку або такою, яка 





наявний, коли злочин вчине-
но на грунті явної неповаги 
до суспільства, нехтування 
загальнолюдськими правила-
ми співжиття і нормами мо-
ралі, а так само без будь-якої 
причини чи з використанням 
малозначного приводу
Про судову практику 
в справах про злочини 
проти життя і здоров'я 
людини : Постанова 
Пленуму Верховного 
Суду України № 2 від 
08.02.2003 р.
Злісна непокора
відмова від виконання напо-
легливих, неодноразово пов-
торених законних вимог чи 
розпоряджень за відсутності 
застосування фізичної сили з 
боку винної особи
ст. 185 Кодексу Украї-
ни про адміністратив-
ні правопорушення
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Опір
активна протидія особи, котра 
вчиняє хуліганство (відштов-
хування, завдання побоїв, за-
подіяння тілесних ушкоджень 
тощо), з метою позбавити 
зазначених осіб можливості 
виконати службовий чи гро-





го є спонукання до вчинення 
певного діяння чи заподіяння 
певного наслідку
Публічно
відкрито, без обмежень до-
ступу
див. Закон України 
«Про доступ до пуб-














лумбарій або інша будівля чи 
споруда, призначена для ор-
ганізації поховання померлих
Про поховання та по-
хоронну справу : Закон 
України від 10.07.2003 
№ 1102-IV // Відомості 
Верховної Ради Украї-
ни (ВВР), 2004, № 7, 
ст. 47
Могила
місце на кладовищі, у крема-
торії, колумбарії або в іншій 
будівлі чи споруді, призна-
ченій для організації похо-
вання померлих, де похована 
труна з тілом померлого чи 
урна з прахом
там само








або в інший спосіб знищення 
кладовищенських споруд, що 
використовуються для цере-
монії поховання та поминан-
ня померлих, намогильних 
споруд, огорож, склепів, урн з 
прахом, могил чи інших місць 
поховання; 
 використання з метою, не 
передбаченою чинним зако-
нодавством, чи самовільне ви-
користання кладовищенських 
споруд, що використовуються 
для церемонії поховання та 
поминання померлих, намо-
гильних споруд, склепів, урн 
з прахом, могил чи інших міс-
ць поховання або вчинення 
інших дій, що мали на меті 
зневажити родинну чи сус-
пільну пам'ять про померлого, 
продемонструвати зневажливе 
ставлення до місця поховання 
та суспільних, релігійних при-







- вчинення непристойних 
умисних дій над тілом (ос-
танками, прахом) померлого, 
самовільне знімання одягу з 
тіла (останків, праху) помер-
лого, переміщення в інше 
місце або розчленування чи 
знищення тіла (останків, пра-
ху) померлого, здійснення 
акту некрофілії, використан-
ня частин похованого тіла з 
ритуальними чи іншими, не
там само
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передбаченими чинним за-
конодавством цілями, або 
вчинення інших дій, що мали 
на меті зневажити родинну 
чи суспільну пам'ять про по-
мерлого, продемонструвати 
негативне ставлення до по-
мерлого, завдати образи рід-
ним та близьким померлого, 
виявити зневагу до суспіль-
них, релігійних принципів та 
традицій в цій сфері
Урна з прахом




умисні дії, які виражають не-
повагу до особи, що захороне-







чення речей матеріального 





людством від попередніх по-
колінь об'єктів культурної 
спадщини
ст. 1 Закону України 
«Про охорону куль-
турної спадщини» // 
Відомості Верхов-
ної Ради України. — 




визначне місце, споруда 
(витвір), комплекс (ансамбль), 
їхні частини, пов'язані з ними 
рухомі предмети, а також 
території чи водні об'єкти 
(об'єкти підводної культурної 
та археологічної спадщини), 
інші природні, природно-
антропогенні або створені 
людиною об'єкти незалеж-
но від стану збереженості,
там само
3 Основні склади злочинів
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що донесли до нашого часу 
цінність з археологічного, 
естетичного, етнологічного, 
історичного, архітектурного, 
мистецького, наукового чи ху-






гічної спадщини, що перебу-
вають під охороною держави, 
та пов'язані з ними території, 
а також рухомі культурні цін-
ності (археологічні предме-
ти), що походять з об'єктів 
археологічної спадщини
Про охорону архео-
логічної спадщини : 
Закон України // Відо-
мості Верховної Ради 





місце, споруда (витвір), ком-
плекс (ансамбль), їх частини, 
пов'язані з ними території чи 
водні об'єкти, створені лю-
диною, незалежно від стану 
збереженості, що донесли до 
нашого часу цінності з архе-
ологічного, антропологічного 
та етнографічного погляду і 





вид наукового дослідження 
археологічної спадщини, не 
пов'язаний з руйнуванням 
культурного шару (крім обме-
женого шурфування для виз-
начення товщини культурного 
шару) об'єкта археологічної 
спадщини і спрямований на 
виявлення, локалізацію (кар-
тографування), інтерпрета-
цію об'єктів археологічної 
спадщини, уточнення даних 
про вже відомі об'єкти архео-
логічної спадщини.
там само




- вид наукового дослідження 
археологічної спадщини, спря-
мований на пошук і вивчення 
археологічних залишків на те-
риторії об'єкта археологічної 
спадщини, що здійснюється 
шляхом систематичного об-
стеження земної чи підводної 
поверхні та включає земляні 
і підводні роботи, наслідком 





дії, які призвели до повного 




ссавці, птахи, плазуни, зем-
новодні, риби та інші живі 
істоти
Про тваринний світ : 
Закон України // Відо-
мості Верховної Ради 
України. – 2002. – 





матеріальні носії, змістом 
яких є твори, що пропагують 
культ насильства та жорсто-
кості (книги, журнали, газети, 





яка є об'єктом авторського 
права, має певну тривалість, 
авторську назву і власну кон-
цепцію, складається з епі-
зодів або цілісних авторських 
творів, поєднаних між собою 
творчим задумом і зображу-
вальними чи звуковими за-
собами та яка є результатом 
спільної діяльності авторів, 
виконавців та виробників
Про телебачення 
і радіомовлення : 
Закон України від 
21.12.1993 № 3759-
XII // Відомості Вер-
ховної Ради України 
(ВВР), 1994, № 10, ст. 
43




твір, що фіксується на певно-
му матеріальному носії (кі-
ноплівці, магнітній плівці чи 
магнітному диску, компакт-
диску тощо) у вигляді серії 
послідовних кадрів (зобра-
жень) чи аналогових або дис-
кретних сигналів, які відобра-
жають (закодовують) рухомі 
зображення (як із звуковим 
супроводом, так і без нього), 
і сприйняття якого є можли-
вим виключно за допомогою 
того чи іншого виду екрана 
(кіноекрана, телевізійного 
екрана тощо), на якому рухо-
мі зображення візуально ві-
дображаються за допомогою 
певних технічних засобів. 
Видами аудіовізуального тво-
ру є кінофільми, телефільми, 
відеофільми, діафільми, слай-
дофільми тощо, які можуть 
бути ігровими, анімаційними 
(мультиплікаційними), неіг-
ровими чи іншими
Про авторське право і 
суміжні права : Закон 
України від 23.12.1993 
№ 3792-XII // Відо-
мості Верховної Ради 
України (ВВР), 1994, 
N 13, ст.64
Відтворення
виготовлення одного або біль-
ше примірників твору, відео-
грами, фонограми в будь-якій 
матеріальній формі, а також 
їх запис для тимчасового чи 
постійного зберігання в елек-
тронній (у тому числі циф-
ровій), оптичній або іншій 
формі, яку може зчитувати 
комп'ютер
там само





здійснена за згодою автора чи 
іншого суб'єкта авторського 
права і (або) суміжних прав 
дія, що вперше робить твір до-
ступним для публіки шляхом 
опублікування, публічного 







випуск в обіг за згодою автора 
чи іншого суб'єкта авторсько-
го права і (або) суміжних прав 
виготовлених поліграфічни-
ми, електронними чи іншими 
способами примірників твору, 
фонограми, відеограми у кіль-
кості, здатній задовольнити, 
з урахуванням характеру тво-
ру, фонограми чи відеогра-
ми, розумні потреби публіки, 
шляхом їх продажу, здавання 
в майновий найм, побутового 
чи комерційного прокату, на-
дання доступу до них через 
електронні системи інформа-
ції таким чином, що будь-яка 
особа може його отримати з 
будь-якого місця і у будь-який 
час за власним вибором або 
передачі права власності на 
них чи володіння ними іншими 
способами. Опублікуванням 
твору, фонограми, відеограми 
вважається також депонуван-
ня рукопису твору, фонограми, 
відеограми у сховищі (депози-
тарії) з відкритим доступом та 
можливістю одержання в ньо-
му примірника (копії) твору, 
фонограми, відеограми
там само




копія твору, виконана у будь-
якій матеріальній формі; там само
Твір 
архітектури
твір у галузі мистецтва спо-
рудження будівель і ландшаф-
тних утворень (креслення, ес-
кізи, моделі, збудовані будівлі 







нок, гравюра, літографія, твір 






твір мистецтва, в тому числі 
твір художнього промислу, 
створений ручним або про-
мисловим способом для ко-
ристування у побуті або пере-






прославлення крайніх форм 
агресивної поведінки – за-
стосування грубої сили, без-
жалісність, жорстокість, 
грубі розправи і знущання 
над людьми, застосування ка-
тувань, мордувань, показ кри-





ція статевих актів, самоціль-
на, спеціальна демонстрація 
геніталій, антиетичних сцен 
статевого акту, сексуальних 
збочень, зарисовок з натури, 
які не відповідають мораль-
ним критеріям, ображають 
честь і гідність людини, спо-
нукаючи негідні інстинкти
Про захист суспіль-
ної моралі : Закон Ук-
раїни від 20.11.2003 
№ 1296-IV // Відо-
мості Верховної Ради 
України (ВВР), 2004, 
N 14, ст.192





будь-які матеріальні об'єкти, 
предмети, друкована, аудіо-, 
відеопродукція, в тому числі
реклама, повідомлення та ма-
теріали, продукція засобів ма-
сової інформації, електронних 
засобів масової інформації, 
змістом яких є детальне зоб-
раження анатомічних чи фізіо-
логічних деталей сексуальних 








матеріальні носії, змістом 
яких є твори, що призначені 
для збудження бажання здій-
снення статевого акту або 
здійснення дій сексуального 
характеру шляхом грубона-
туралістичного зображення 








бездіяльність, яка полягає 




ну по території України власно-
ручно (при собі, в якості кладі 
на різних видах транспорту).
Інше 
переміщення
пересилання, тобто передача 
іншім особам для переміщен-




дії спрямовані на ознайомлення 
інших осіб з творами (продаж 
або інше відчуження предмету 
злочину, опублікування).
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Примушуван-
ня до участі в 
створенні пред-
мету злочину
подолання волі іншої людини 
і спрямування її до виконання 




ти незнайомих чи малознайо-
мих осіб між собою без мети 




дії здатні перетворити певне 
місцє в місце розпусти (нада-




діяння, що дають змогу вико-
ристовувати місце розпусти 
(пошук клієнтів, оплата оренди 
приміщення, транспорту, прид-






сункам незнайомих осіб між 




мих чи малознайомих осіб 
між собою за платню.
Сутенерство
дії особи по забезпеченню 






дії, що виступають необхідною 
умовою вчинення конкретною 
неповнолітньою особою зло-
чину або участі в ньому чи в 
інших антигромадських діях





дії, що виступають необхід-
ною умовою виникнення у 
конкретної неповнолітньої 






дії, що виступають необхід-
ною умовою систематичного 
випрошування конкретною 
неповнолітньою особою май-





дії, що виступають необхід-
ною умовою систематичної 
участі конкретної неповноліт-
ньої особи в іграх де виграш 
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